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В мире, по данным ЮНЭЙДС 
(Объединенная программа Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДУ), на 
конец 2015 года общее число лиц, 
обладающих положительным ВИЧ-статусом 
составило более 36,7 млн. человек [2]. 
Указанное количество инфицированных 
свидетельствует о наличии масштабной 
эпидемии ВИЧ/СПИДа, достигшей колос-
сальных масштабов и представляющей одну 
из самых глобальных опасностей для жизни 
человека. 
Кроме того, указанное количество ВИЧ-
инфицированных одновременно указывает и 
на большую численность лиц, которые 
сталкиваются с препятствиями при реалии-
зации своих прав, свобод и интересов. 
На мировом уровне признается проблема 
наличия дискриминации в отношении лиц, 
обладающих положительным ВИЧ-статусом. 
Так, еще в докладе Генерального секретаря 
ООН Кофи Аннана в 2001 году на специаль-
ной сессии Генеральной Ассамблеи по 
ВИЧ/СПИДу говорилось: «Все мы должны 
признать СПИД нашей общей проблемой. Мы 
не можем бороться со СПИДом, стигматизи-
руя и дискриминируя тех, кто инфицирован» 
[6]. Результатом указанной сессии было при-
нятие Декларации о приверженности делу 
борьбы с ВИЧ/СПИДом от 27 июня 
2001 г. [1]. 
Пункт 16 указанной выше Декларации 
провозглашает, необходимость «снять клеймо 
позора и предотвратить вытекающую отсюда 
дискриминацию в отношении лиц, инфициро-
ванных или подверженных риску инфициро-
вания ВИЧ/СПИДом». Таким образом, меж-
дународными организациями подчеркивается 
глобальный характер проблемы ущемления 
прав лиц, обладающих положительным ВИЧ-
статусом. 
В разных странах различное отношение к 
людям, инфицированных ВИЧ/СПИДом. 
Почти все 100 % из португальцев, опрошен-
ных в 2014 году на предмет наличия или от-
сутствия в стране дискриминации по отноше-
нию к ВИЧ-инфицированным, признали 
предвзятое отношение к указанной категории 
граждан [3]. В Индии на религиозном уровне 
не приемлют ВИЧ-инфицированного, и, как 
итог, такой человек полностью лишен воз-
можности полноценно существовать в обще-
стве и реализовывать свои права [3]. Во 
Франции отношение к ВИЧ-инфицированным 
радикально отличается от отношения к таким 
людям в Индии. Во-первых, бремя по оплате 
медикаментов полностью берет на себя госу-
дарство. Что не менее важно, во Франции 
идет всеобщая просветительская и разъясни-
тельная работа, направленная на искоренение 
предрассудков, связанных с ВИЧ-инфек-
цией [3].  
Для Российской Федерации ситуация с 
ВИЧ-инфицированными и их правами как ни-
когда актуальна, поскольку Россия на сего-
дняшний день является мировым лидером по 
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заболеваемости ВИЧ и СПИД [7]. Так, в 
2016 году в Российской Федерации офици-
ально зарегистрирован 1 млн. ВИЧ-инфици-
рованных, а по неофициальным данным ре-
альное число ВИЧ-инфицированных превы-
сило 1,5 млн. человек, что составляет 1 % на-
селения страны [4]. Поэтому российское го-
сударство допускает законодательное закреп-
ление дискриминации ВИЧ-инфицированных, 
мотивируя это целью обеспечения нацио-
нальной безопасности. 
Постановлением Правительства РФ от 
2 апреля 2003 г. № 188 «О перечне инфекци-
онных заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих и являющихся осно-
ванием для отказа в выдаче либо аннулирова-
ния разрешения на временное проживание 
иностранным гражданам и лицам без граж-
данства, или вида на жительство, или разре-
шения на работу в Российской Федерации» к 
заболеваниям, препятствующим указанным 
лицам находиться на территории Российской 
Федерации, отнесена и болезнь, вызываемая 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекция). 
В ст. 10 Федерального закона от 30 марта 
1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распро-
странения в Российской Федерации заболева-
ния, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)» сказано, что ди-
пломатические представительства выдают 
визу на въезд в Российскую Федерацию ино-
странным гражданам при условии предъявле-
ния ими сертификата об отсутствии у них 
ВИЧ-инфекции. А в ст. 11 упомянутого выше 
закона говорится, что в случае выявления 
ВИЧ-инфекции у иностранных граждан и лиц 
без гражданства, находящихся на территории 
Российской Федерации, они подлежат депор-
тации из Российской Федерации. 
Исходя из содержания указанных норм, 
можно сделать вывод об их дискриминацион-
ном характере по отношению к лицам, обла-
дающим положительным ВИЧ-статусом. С 
инициативой по разрешению указанных зако-
нодательных проблем неоднократно выступа-
ло Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации. В своей стратегии противо-
действия распространению ВИЧ-инфекции в 
Российской Федерации на период до 2020 го-
да Министерство здравоохранения РФ указы-
вает на необходимость совершенствования 
законодательных положений, касающихся в 
том числе и условий въезда и пребывания 
(проживания) в Российской Федерации ино-
странных граждан и лиц без гражданства, об-
ладающих ВИЧ-статусом. 
Конституционный Суд РФ в своем поста-
новлении от 12 марта 2015 г. № 4-П также 
призвал законодателя внести в действующее 
правовое регулирование необходимые изме-
нения, направленные на уточнение оснований 
и процедуры принятия решений, касающихся 
права иностранных граждан или лиц без гра-
жданства, у которых выявлена ВИЧ-
инфекция, на пребывание и проживание в 
Российской Федерации.  
Основанием для дачи подобных предпи-
саний законодателю послужила жалоба граж-
данки Украины У., проживавшей с 2011 года 
в городе Сочи совместно с гражданином Рос-
сии У., с которым в марте 2012 года вступила 
в брак, и в этом же году у супругов родился 
сын. В связи с выявлением у У. ВИЧ-
инфекции ей было вручено уведомление о 
запрете на въезд в Российскую Федерацию. 
Согласно позиции Конституционного Су-
да РФ, изложенной в постановлении от 
12 марта 2015 г. № 4-П, принятие в отноше-
нии страдающего ВИЧ-инфекцией иностран-
ного гражданина или лица без гражданства, 
члены семьи которого постоянно проживают 
на территории Российской Федерации, реше-
ния о депортации такого лица при отсутствии 
с его стороны нарушений требований, кото-
рые установлены законодательством в отно-
шении ВИЧ-инфицированных лиц, не может 
быть признано соразмерным и адекватным 
конституционно значимым целям и ценно-
стям. 
Между тем ни постановление Конститу-
ционного Суда РФ, ни многократные инициа-
тивы Министерства здравоохранения РФ по 
отмене ограничений на въезд, выезд и прожи-
вание в России иностранных граждан не на-
шли поддержки со стороны Правительства 
РФ.  
К дискриминационным нормам в отно-
шении прав ВИЧ-инфицированных можно 
отнести и постановление Правительства РФ 
от 1 мая 1996 г. № 542 «Об утверждении Пе-
речня заболеваний, при наличии которых ли-
цо не может усыновить ребенка, принять его 
под опеку (попечительство), взять в прием-
ную семью». В указанный перечень включены 
инфекционные заболевания до снятия с дис-
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пансерного учета. Между тем лица, обладаю-
щие положительным ВИЧ-статусом, состоят 
на учете пожизненно, поэтому упомянутое 
выше постановление Правительства лишает 
ВИЧ-инфицированных части прав, вытекаю-
щих из семейных отношений. 
Основным фактором, порождающим дис-
криминацию в отношении лиц, обладающих 
положительным статусом ВИЧ/СПИД, в том 
числе и на законодательном уровне, являются 
стереотипы и стигма (от др. греч. – «клеймо»). 
Сотрудники Волгоградского государственно-
го медицинского университета провели анке-
тирование, в котором респондентам был задан 
ряд вопросов, позволяющих оценить наличие 
такого явления, как дискриминация.  
На вопрос «Можно ли ВИЧ-инфици-
рованным учащимся посещать занятия вместе 
со здоровыми?» ответы были следующими: 
«да» – 54,3 %, «нет» – 26 %; «будете ли Вы 
покупать продукты у ВИЧ-инфицированного 
продавца?» положительно ответили лишь 
19,6 % респондентов, 55,7 % ответили отри-
цательно [5, с. 56]. 
Пермским краевым центром по профи-
лактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями также было проведено социо-
логическое исследование среди жителей 
г. Перми. Так, половина респондентов заяви-
ли, что лица, зараженные ВИЧ-инфекцией, 
должны говорить о своем ВИЧ-статусе при 
приеме на работу. По мнению 59 % опрошен-
ных, ВИЧ-инфицированные не должны полу-
чать медицинскую помощь там же, где все 
остальные. Достаточно высокий процент рес-
пондентов считают, что ВИЧ-инфицирован-
ные люди должны отбывать наказание от-
дельно от не инфицированных осужден-
ных (52 %). 
Результаты данных исследований под-
тверждают наличие у значительной части оп-
рошенных стереотипов в отношении лиц, об-
ладающих положительным ВИЧ-статусом. 
Подобные необъективные оценки со стороны 
общества свидетельствуют о низкой осведом-
ленности и отсутствии знаний о ВИЧ-
инфекции, а именно это и способствует воз-
никновению дискриминационных практик.  
Так, 31 марта 2010 г. Ленинградский рай-
онный суд г. Калининграда по делу № 2-
786/10 вынес решение о взыскании с ООО 
«Такси Балтики» в пользу С. В. Просвириной 
компенсацию морального вреда в размере  
10 тыс. рублей. Согласно фабуле дела 
С. В. Просвирина вызвала такси компании 
ООО «Такси Балтики». Между тем Истица 
получила необоснованный и оскорбительный 
отказ в связи с тем, что адрес ее местонахож-
дения был Центр профилактики и борьбы со 
СПИД. 
Наличие в обществе подобных дискрими-
национных практик и стереотипов как ничто 
иное способствует сокрытию ВИЧ-
инфицированными своего заболевания. Про-
блема усложняется еще и тем, что среди насе-
ления высокая доля тех, кто является сторон-
ником ограничения пребывания лиц, обла-
дающих положительным ВИЧ-статусом во 
всех социальных сферах. 
Для искоренения стереотипов и стигмати-
зации необходимо проводить просветитель-
скую работу с обществом и доносить до него 
информацию о том, что лица, обладающие 
ВИЧ-статусом, абсолютно такие же, как и все, 
и при соблюдении определенных мер предос-
торожности не несут никакой опасности для 
других членов общества. 
Итак, чтобы противодействовать дискри-
минации лиц, обладающих положительным 
ВИЧ-статусом, следует вести деятельность по 
нескольким направлениям. 
Во-первых, необходимо разрабатывать 
специальные программы по информированию 
населения, так как существует объективная 
проблема в недостатке знаний как со стороны 
ВИЧ-инфицированных о своем заболевании, 
правах и гарантиях, так и со стороны здоро-
вых людей, у которых сформированы невер-
ные представления о лицах с положительным 
ВИЧ-статусом.  
Во-вторых, требуется увеличить финан-
совую поддержку со стороны государства. На 
первый взгляд может показаться, что финан-
сирование связано с решением проблемы дис-
криминации, но объяснение этому достаточно 
простое. Согласно информации Министерства 
здравоохранения РФ по ситуации, связанной с 
ВИЧ-инфекцией, необходимые лекарства се-
годня получают только 37 % пациентов, кото-
рые постоянно наблюдаются, от общего числа 
больных это всего лишь 28 %. Текущих де-
нежных средств недостаточно, поэтому ле-
карства назначают только в случае критиче-
ского снижения иммунитета ВИЧ-инфици-
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рованного. Учитывая, что денежных средств 
не хватает даже на медикаменты, то  
что говорить о возможностях проведения 
профилактических, лечебных и просветитель-
ских программ и мероприятий.  
На наш взгляд, текущее положение дел 
вызвано не въезжающими иностранными 
гражданами, обладающими ВИЧ-статусом, а 
отсутствием должной государственной фи-
нансовой поддержки в сфере защиты здоровья 
нации. В связи с этим мы полагаем, что при-
менение дискриминационных норм в отноше-
нии ВИЧ-инфицированных является недопус-
тимым, поэтому такие правила поведения 
подлежат корректированию либо отмене. 
В-третьих, необходимо сформировать 
эффективные меры законодательного и адми-
нистративного характера, направленные на 
предупреждение и пресечение дискриминаци-
онных практик в отношении лиц, обладающих 
положительным ВИЧ-статусом. 
Таким образом, государство в лице его 
органов должно всесторонне способствовать 
созданию условий для социальной адаптации 
и защиты от дискриминации лиц, обладаю-
щих положительным ВИЧ-статусом. 
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 The article examines the issue of discrimination against people with the positive HIV 
status. A number of examples illustrating the attitude towards HIV-infected people in var-
ious countries of the world are cited. The author focuses on the study of the problem of
discrimination of persons with the positive HIV status in the Russian Federation. The au-
thor of the article reviewed the normative acts, judicial practice, which indicates the exist-
ence of discrimination against HIV-infected people. The article identifies various factors 
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 contributing to the development of discrimination. According to the results of the research, 
the author suggests measures aimed at counteracting discrimination against people with the 
positive HIV status. 
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